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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρο;: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, 'Αντιπρόεδρος: Τάσος Σακελλαρό-
πουλος, Γραμματέας: Κώστας Μέκκας, Ταμίας: Μαρία Παπαθανασίου, Μέλος: 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. 
'Αναπληρωματικά μέλη: Γιάννης Κόκκίονας, "Αγγελος Βλά/ος, Μαρία Τσι-
καλουδάκη. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΓΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Βαγγέλης Καραμανοολάκης, Χρ. Αοΰκος, Χρ. Μανουσαρίδης. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν άπα τον 'Ιανουάριο εως τον 
Δεκέμβριο 2001 οι ακόλουθες συνχντήσεις-συζητήσεις: 
10- 1-01: Μαρία Κάρμεν Σμυρνέλλη, Αιακοινοτικά δίκτυα στη Σμύρνη (18ος-
19ος αι.). 
24- 1-01: Δημήτρης Σταματόπουλος, fH 'Ορθοδοξία ώς Ιδανική πολιτεία: 
αναπαραστάσεις και μετασχηματισμοί τον ορθόδοξου μιλλέτ στην 
'Οθωμανική αυτοκρατορία (δεύτερο μισό τον 19ου ai.). 
7- 2-01: Μαρία Τσικαλουδάκη, Ή χριστιανική κοινότητα της Φιλιππούπο­
λης (18ος- αρχές 19ον ai.): συνοχές και αλληλεγγνότητες. 
21- 2-01: "Αννα Μαχαίρα, Ευρωπαίοι υπερασπιστές του προτεσταντισμού. 
Γάλλοι οπαδοί τοϋ ελεύθερον εμπορίου και Μασσαλιώτες έμποροι. 
Μερικές διαπιστώσεις στη συζήτηση για τη δασμολογική πολιτική 
στή Γαλλία στο τέλος τον 19ον αιώνα. 
7- 3-01: Ελένη Γαρδίκα, Αουλεμπόριο και έλληνικι) επανάσταση. 
21- 3-01 : Μαρία Μουμουλίδου, Ή προσχολική εκπαίδευση στην υπηρεσία των 
εθνικών, Ορησκεντικών καϊ κοινωνικών σκοπών κατά τον 19ο αίώνα. 
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4- 4-01: Μάρθα Πύλια, Χριστιανικές κοινότητες τον Μοριά κατά τη δεύτερη 
Τουρκοκρατία: λειτουργίες και αυτονομία. 
25- 4-01: "Ολγα Σαπκίδου, Καθολικοί και ορθόδοξοι στη μεταπολεμική Σύρο: 
μια ανθρωπολογική προσέγγιση. 
2- 5-01: Ελένη Καλαφάτη, Ό τεχνικός τύπος στην Έλλάοα, τέλος 19ου-
πρώτο μισό 20οϋ αιώνα. Πρώτη γενική προσέγγιση. 
16- 5-01: Ποθητή Χαντζαρούλα, Οι υπηρέτριες στα αθηναϊκά σπίτια, 1920-
1950. 
30- 5-01 : Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Ή κινηματογραφική ταινία ώς ιστο­
ριογραφικά τεκμήριο. 
13- 6-01: Παναγιώτης Στάθης, 'Από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους 
στους ((κλεφταρματολούς». "Οψεις της εξέλιξης και ιστοριογραφικές 
αναγνώσεις τον θεσμού. 
20- 6-01: Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Ή διάτρητη κοινωνική προστασία: ερ­
μηνείες της μεταπολεμικής εξέλιξης του κοάτονς-πρόνοιας στην 
Ελλάδα. 
24-10-01: Γαβρίλης Λαμπάτος, Νίκος Κρητικός, "Ελληνες πολιτικοί πρόσφυ­
γες στην Τασκένδη: 1949-1957. Προβολ,ή Ιστορικού ντοκυμανταίρ: 
((Δεύτερη πατρώα - Μητριά πατρίδα». 
31-10-01: Χρήστος Λοΰκος, Τνπογραφεΐα και τνπογράφοι στο ελληνικό κρά­
τος. Ή περίπτωση της 'Αθήνας, 1930-1990. 
14-11-01: Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Ελένη Στριφτόμπολα, Λουκάς Μπαλω­
μένος, Γιάννης Βουκλαρής, Τάσος Χριστοδουλόπουλος, Ή κοινό­
τητα μνήμης των διωκόμενων τον 'Εμφυλίου: όψεις του πολυπρι-
σματικον αφηγήματος της. 
28-11-01: 'Αριάδνη Μουταφίδου, ' Η πολιτική της Αυστροουγγαρίας έναντι τον 
έλληνο-τουρκικον πολιέμον τον 1897. Σνμβολή στή διερεύνηση των 
κρίσεων και των συμμαχιών πριν άπα τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
12-12-01: Δημήτρης Βογιατζής, 'Από το ((πνεύμα της αεροπορίας)) στον μύθο 
της μηχανής: εξελίξεις στην αεροπορική ιστοριογραφία από το 1918 
μέχρι σήμερα. 
Β' Εκδόσεις 
— Σύγχρονη Ισπανική ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και μεταφρανκι-
κής εποχής. Κείμενα: José Maria Jover Zamora, Carlos Seco Serrano, 
J. N. Hillgarth, Pedro Ruiz Torres, Enric Ucelay da Cai, José Miguel 
Martinez Carrion, Julian Casanova. Μετάφραση: Δήμητρα 'Αποστολίδη, 
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Εύη Καρούζου, Χριστίνα Κατσιαδάκη, Σοφία Μπομποΰ, Νίκος Πρατσίνης, 
Χαρά Ροβίθη, Δημήτρης Φίλιππης. Επιμέλεια: Εύη Καρούζου, 2001, 319 σ. 
— Γιάννης Μπαφούνης, Ή στατιστική τον 19ο αιώνα (υπό έκδοση). 
— Γιάννης Κόκκωνας,
 rO πολίτης Πέτρος Σκνλίτσης-Όμηρίδης (1784-1872). 
Μελέτη της συμμετοχής ενός ελάσσονος σε γεγονότα μείζονος σημασίας 
(υπό έκδοση). 
Γ' Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ - Μνήμων 
Ή συλλογή της βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ εμπλουτίσθηκε το 2001 άπο δωρεές 
και ανταλλαγές με 102 τίτλους βιβλίων και ανατύπων. Εισήχθηκαν 9 νέοι τίτλοι 
περιοδικών (άπο τους όποιους 7 είναι τρέχοντες) και διακρίνονται στο βιβλιο­
γραφικό δελτίο μέ *. Έ αναζήτηση των περιοδικών της βιβλιοθήκης γίνεται 
on-line άπο τον δημόσιο κατάλογο των περιοδικών των Ελληνικών 'Επιστη­
μονικών Βιβλιοθηκών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://jasmin.ekt.gr του 
'Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Ιο Ενιαίο Λύκειο Καλαμάτας, Το πρώτο 
Γυμνάσιο τής Καλαμάτας. ΊΙ ιστορική τον 
διαδρομή, 1861-1973, πρόλ.-είσαγ. 'Αλε­
ξάνδρα Βερράκου-Μέντη, συγγραφείς του τό­
μου: Σταυρούλα Βερράρου, Χαρίκλεια Κου-
τσοδημητροπούλου-Μαργέλη, Νάκος Κλη-
ρόπουλος, Κώστας Λιακέας καί 'Αναστασία 
Μηλίτση-Νίκα, Καλαμάτα 2000, 299 σ. 
(ISBN: 960-86741-0-7) 
Δαυίδ 'Αντωνίου, 'Εκπαιδευτικές ειδήσεις 
πριν και μετά την ενσωμάτωση της Μαγνη­
σίας, άνάτ. άπο τα Πρακτικά ημερίδας <('Εκ­
παιδευτικές δψεις τον Πηλίου», Πορταριά 
13 Μαΐου 2000, σ. 33-80 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Ή ϊδρνση τον δημοτικού 
σχολείου Λίμνης καί ό πρώτος Λιμνιώτης δά­
σκαλος 'Αναγνώστης Χωρίτος (Χαρίτων), 
εκδ. Δήμος Έλυμνίων Ευβοίας, Λίμνη 2001, 
99 σ. (ISBN: 960-90905-1-6) 
Δημήτρης Δ. Άρβανιτάκης, Κοινοτικές αν­
τιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το ρεμπε-
λώ τών ποπολάρων (1628), πρόλογος Ν. Ε. 
Καραπιδάκης, εκδ. 'Ελληνικό Λογοτεχνικό 
καί 'Ιστορικό 'Αρχείο καί Μουσείο Μπενά­
κη, 'Αθήνα 2001, 455 σ. (ISBN 960-201-
154-8) 
'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 
1821-1832. «Λυτά έγγραφα» Β' και Γ' Βου­
λευτικής περιόδου, τ. Α', Αυτά έγγραφα 
1824-1826, ['Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγ­
γενεσίας, 18], εκδ. Βιβλιοθήκη της Βουλής 
τών Ελλήνων, 'Αθήνα 2000, ιδ' + 200 σ. J-
220 πίν. 
'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας 
1821-1832. «Αντά έγγραφα» Β' καί Γ' Βου­
λευτικής περιόδου, τ. Β', Αυτά έγγραφα 
1825, ['Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενε­
σίας, 19], εκδ. Βιβλιοθήκη τής Βουλής τών 
'Ελλήνων, Αθήνα 2001, ιστ '+146 σ. + 204 
πίν. 
'Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλ.ιγγενεσίας, 
1821-1832. ((Αυτά έγγραφα» Β' και Γ' Βου­
λευτικής περιόδου, τ. Γ', Λυτά έγγραφα 
1825-1826, ['Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγ­
γενεσίας, 20], εκδ. Βιβλιοθήκη τής Βουλής 
τών 'Ελλήνων, Αθήνα 2001, ιο '+195 σ . + 
138 πίν. 
'Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης, 'Υδατογραφίες, 
εκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέ­
ζης, 'Αθήνα 2001, [20 σ.] 
Γιώργος Βελουδής, Παράταιρα. Μελέτες -
Κριτικές -'Επιφυλλίδες, εκδ. Δωδώνη, 'Α­
θήνα - Γιάννενα 1995, 142 σ. (ISBN: 960-
248-770-4) 
Βουλή τών 'Ελλήνων, 180 χρόνια από την 
'Ελληνική 'Επανάσταση. 'Οδηγός έκθεσης, 
'Αθήνα 2001, 143 σ. (ISBN: 960-560-
044-7) 
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Βουλή των 'Ελλήνων, Θράκη 2000. 80 χρό­
νια άπα την ενσωμάτωση στην 'Ελλάδα. 'Ο­
δηγός της έκθεσης, 'Αθήνα 2000, 78 σ. 
(ISBN: 960-560-038-2) 
Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους - 'Αρχεία Ν. 
Ευβοίας, Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
δοαστηοιότητες των αρχείων, Χαλκίδα 2001, 
1 CD-ROM 
Γεννάδειο Πειραματικό Λύκειο 'Αθηνών, Το 
Πα?ΛΟ Πανεπιστήμιο της 'Αθήνας καί ή πό­
λη τοϋ 1830, [Έπίτιτλος] Το σχολείο ?'<ο-
θετείενα μνημείο, 'Αθήνα 1998, 47 σ. (17 Χ 
25 εκ.) (ISBN: 960-86222-0-4) 
Δέσποινα Γιαραλή και Μαίρη Ζάγκλη, Το 
περιοδικό 'Ελληνισμός (1898-1915, 1928-
1932). Παρουσίαση, βιβλιογραφική κατα­
γραφή, [Δωδώνη - Παράρτημα, αρ. 55], εκδ. 
Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων-Φιλοσοφική Σχο­
λή, 'Ιωάννινα 1993, 235 σ. 
'Αθανάσιος Ε. Γκότοβος, Οικουμενικότητα, 
ετερότητα καί ταυτότητα. Ή επαναδιαπραγ­
μάτευση τον νοήματος της παιδείας, (Πανε­
πιστήμιο 'Ιωαννίνων - Πανηγυρικοί λόγοι, 
άρ. 56), 'Ιωάννινα 2001,122 σ. (ISBN: 960-
233-110-0) 
Van Coufoudakis, Harry J . Psomiades, 
Andre Gerolymatos (έπιμ.), Greece and the 
new Balkans. Challenges and opportuni­
ties, εκδ. Pella, Νέα Υόρκη 1999, 478σ. + 
1 χάρτης (ISBN: 0-918618-72-Χ) 
Christina Coulouri (έπιμ.), Teaching the 
history of Southeastern Europe, εκδ. Cen­
ter for Democracy and Reconciliation in 
Southeast Europe, Θεσσαλονίκη 2001, 111 
σ. (ISBN: 960-86857-0-2) 
Δημήτρης Πλάκας. Ό μάγος δάσκαλος. 
Μνήμης χάριν, [Βιβλιοθήκη της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φιλολόγων], 'Αθήνα 2001, 142 σ. 
Δημήτρης Δημητρόπουλος καί Ευδοκία Ό -
λυμπίτου, 'Αρχαίο τοϋ Κεντρικού Σνμβου-
λ.ίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή αρχείων Σύγχρο­
νης Κοινωνικής 'Ιστορίας. Κατάλογοι καί ευ­
ρετήρια, ['Ιστορικό 'Αρχείο Ελληνικής Νεο­
λαίας, 35], εκδ. Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς καί Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών -
Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 2000, 263 σ. (ISBN: 960-
7138-26-0) 
Δήμος Αευκάδας, Οι Λευκαδίτες για το Σι­
κελιανό, είσαγο^γή-επιμέλεια Κ. Θ. Φωτει­
νός, Λευκάδα 2001, 191 σ. [σέ θήκη] 
Δήμος Πορταριάς καί Δημοτική 'Επιχείρη­
ση 'Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.-
Α.Π.Π.) (όργάν.-εκδ.), Πρακτικά ημερίδας 
(('Εκπαιδευτικές δψεις τοϋ Πηλίου», Πόρτα -
ριά, 13 Μαΐου 2000, Πορταριά 2001, 183 σ. 
(ISBN: 960-87123-0-0) 
Αουκία Δρούλια, 'Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ βι­
βλίου. Προσεγγίσεις και σύγχρονες κατευ­
θύνσεις της έρευνας - Βιβλιογραφία των ελ­
ληνικών εργασιών (1965-2000), εκδ. Κότι­
νος, 'Αθήνα 2001, 104 σ. (ISBN: 960-
86805-1-4) 
'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος, 'Ιστορικό 
χρονολογώ 1841-2001, Ικδ. 'Ιστορικό 'Αρ­
χείο της 'Εθνικής Τράπεζας της 'Ελλάδος, 
'Αθήνα 2001, 131 σ. (ISBN: 960-85907-
7-9) 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών, Βιοτεχνολογία 
καί μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρακτικά, 
Στρογγυλό τραπέζι - Συζήτηση της 30/3/ 
1999, 'Αμφιθέατρο 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ε­
ρευνών [«'Επιστήμης Κοινωνία»: Ειδικές 
μορφωτικές εκδηλώσεις], 'Αθήνα 1999, 32 
σ. (ISBN: 960-7998-02-2) 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - Κέντρο Νεοελ­
ληνικών 'Ερευνών, Θεσμοί καί ιδεολογία στη 
νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος ai. Πρώτος 
απολογισμός ενός ερευνητικού ποογράμμα-
τος, 'Λθήνα 2000, 102 σ. (ISBN: 960-7916-
16-6) 
'Εθνικό Κέντρο Χαρτών καί Χαρτογραφικής 
Κληρονομιάς, 'Εθνική Χαρτοθήκη, Γερμανοί 
χαρτογραφούν τήν Ελλάδα. Από τον 16ο 
στον 19ο αιώνα, μια Ικδοση στο πλαίσιο της 
ομώνυμης Έκθεσης χαρτών πού διοργανώ­
θηκε με τη συνεργασία τοϋ Έλληνικοϋ Λο­
γοτεχνικού καί Ίστορικοΰ 'Αρχείου καί τοϋ 
'Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, 17 Φε-
βρουαρίου-11 Μαρτίου 2001, Θεσσαλονίκη 
2001, 62 σ. (ISBN: 960-7999-05-3) 
Γ. Π. Έκκεκάκης, Τά κρητικά βιβλία, τ. Γ', 
1914-1944 : Βιβλία για τήν Κρήτη - Βιβλία 
τυπωμένα στην Κρήτη, Ρέθυμνο 2001, 207 
σ. (ISBN: 960-90021-3-7) 
'Ελληνική 'Αρχειακή 'Εταιρεία, Συμπόσιο 
άρχειονομίας. Αρχεία καί αρχειακοί. "Ενας 
ιστός, Κέρκυρα, 11-13 'Οκτωβρίου 1991, 
'Αθήνα 1992, 180 σ. 
'Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία. 
1973-1999. Μια πρώτη καταγραφή, έ'ρευνα-
καταγραφή Μαρία Γ. Σκεπαστιανοΰ, θεματι­
κή απόδοση Μαργαρίτα Βαγγελάτου-Σαμιώ­
τη, εκδ. Τυποφιλία, Θεσσαλονίκη 2001, 219 
σ. (ISBN: 960-7285-27-1) 
Ελληνική Εταιρεία Βιβλιόφιλων, 'Ανδρί­
τσαινα, ή βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Νικολό-
πονλον, 'Αθήνα 1981, ζ ' + 77 σ. 
Ελληνική 'Εταιρεία Γενικής καί Συγκριτι­
κής Γραμματολογίας, Ταυτότητα καί ετερό­
τητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός ai. Διε­
θνές Συνέδριο, 'Λθήνα 8-11 Νοεμβρίου 1998, 
τ. Β', Μύθοι, Γένη, Θε/^ατα, επιμέλεια Ζ. Ι. 
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Σιαφλέκης και Ράνια Πολυκανδριώτη, έκδ. 
Δόυιος, 'Αθήνα 2000, 359 σ. (ISBN: 960-
353-076-Χ) 
'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Το έργο του 
'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Δεκέμ­
βριος 2000-Δεκέμβριος 2001, σύνταξη και 
επιμέλεια καταλόγου Χρύσα Α. Μαλτέζου, 
Βενετία 2001, 63 σ. (ISBN: 960-7743-19-9) 
'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Κυπριακή 
ΙΙρεσβεία - Σπίτι της Κύπρου, Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη, 'Αμερικανική Σχολή Κλασσι­
κών Σπουδών, Η Κύπρος της Γαληνότατης. 
Κατάλογος έκθεσης εικόνων, εγγράφουν, εν­
τύπων, νομισμάτων, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
1 Μαρτίου-4 'Απριλίου 2001, έκδ. Γεννά-
δειος Βιβλιοθήκη, 'Αθήνα 2001, 57 σ. 
(ISBN: 960-86860-0-8) 
'Ελληνικό Λογοτεχνικό και 'Ιστορικό 'Αρ­
χείο, Ή 'Ελλάδα τοϋ Μπαρκώφ, κείμενα 
'Αντώνης Κωτίδης, έρευνα και τεκμηρίωση 
Θανάσης Γιαννουκος, 'Αθήνα 2000, 142 σ. 
(κυρίως είκ.) (ISBN: 960-201-139-4) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Βασίλειος 
Ε. Φραγκούλης, 1904-1974, Τιμητική εκδή­
λωση, 'Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2000, επιμέλεια 
Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης, 
'Αθήνα 2001, 47 σ. (ISBN: 960-7498-
10-0) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, ΟΙ πρω­
τεύουσες της Λευκάδας. 'Αρχαία Λευκάδα -
Νήρικος, Κάστρο Άγιας Μαύρας, Άμαξική. 
Πρακτικά Δ' Συμποσίου, Πνευματικό Κέν­
τρο Δήμου Λευκάδας, «Γιορτές Λόγου και 
Τέχνης», Λευκάδα, 6-8 Αυγούστου 1999, 
επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε" 
Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2001, 244+[9] σ. 
(ISBN: 960-7498-09-7) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Σταθμοί 
στην πορεία της Λευκάδας τον 20ο αιώνα. 
Πρακτικά Ε' Συμποσίου, Πολιτιστικό Κέν­
τρο Δήμου Λευκάδας, «Γιορτές Λόγου και 
Τέχνης», Λευκάδα, 3-5 Αυγούστου 2000, ε­
πιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. Σκλα­
βενίτης, 'Αθήνα 2001, 173 σ. (ISBN: 960-
7498-11-9) 
'Εταιρεία Σιφναϊκών Μελετών, Πρακτικά Α' 
Διεθνούς Σιφναϊκοϋ Συμποσίου, Σίφνος, 25-
28 'Ιουνίου 1998, τ. Α', 'Αρχαίοι χρόνοι, 
τ. Β', Βυζάντιο - Φραγκοκρατία - Τουρκο­
κρατία - Νεότεοοι χρόνοι, 'Αθήνα 2000-
2001, 477 σ. και 464 σ. (ISBN: 960-337-
036-3 set) 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 
Διεθνές Συνέδριο «Το έντυπο έλλ.ηνικό βι­
βλίο, 15ος-19ος αιώνας». Πρόγραμμα, εκδ. 
Κότινος, 'Αθήνα 2001, [28 σ.] 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Τά 
κέντρα τού ελληνικοί) βιβλίου (15ος-19ος αι­
ώνας). Τυπογράφοι, εκδότες, σήματα και εμ­
βλήματα. Κατάλογος της έκθεσης στο πλαί­
σιο τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου «Το έντυπο ελ­
ληνικό βιβλίο (15ος-19ος αιώνας)», Δελφοί, 
Τετάρτη 16-Κυριακή 20 Μαΐου 2001, έκδ. 
Κότινος, 'Αθήνα 2001, 55 σ. 
École Française d'Athènes, Les mishellé-
nismes. Actes du séminaire organisé à ΓΕ-
eole française d'Athènes, (16-18 mars 
1998), επιμέλεια Gilles Grivaud, [Champs 
helléniques modernes et contemporains: 
études sur la société grecque moderne et 
contemporaine, 3], 'Αθήνα 2001, 155 σ .+ 
[4j φ. μέ είκ. (ISBN: 2-86958-191-2) 
Hans Eideneier, Ulrich Moennig, Ilelma 
Winterwerb, Neograeca in Germania. Be­
stände frühneugriechischer und liturgi-
scher Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in 
Bibliotheken des deutschsprachigen Raums, 
[Τετράδια εργασίας, 23], έκδ. Κέντρο Νεο­
ελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 2000, 
127 σ. 
Suraiya Faroqhi, Κουλτούρα και καθημε­
ρινή ζωή στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
'Από τον Μεσαίωνα ως τις αρχές τοϋ 20οϋ 
αιώνα, μετάφραση Κατερίνα Παπακωνσταν-
τίνου, εκδ. Εξάντας, 'Αθήνα 2000, 455 σ. 
(ISBN: 960-256-447-4) 
Marc Ferro, Πώς αφηγούνται τήν ιστορία 
στά παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, μετά­
φραση Πελαγία Μαρκέτου, [Ιστορία/Με­
ταίχμιο], 'Αθήνα 2001, 400 σ. (ISBN: 960-
375-195-2) 
Frankfurter Buchmesse, Books on Greece. 
An international exhibition on the occasion 
of Greece being Guest of Honour at the 
53rd Frankfurt Book Fair, Φρανκφούρτη 
2001, v i+162 σ. (ISBN: 3-923352-46-8) 
Anthony Grafton, Ή υποσημείωση. Μια 
παράξενη ιστορία, μετάφραση Γκόλφω Μαγ-
γίνη, [Δοκίμια/Πατάκης], 'Αθήνα 2001, 277 
σ. (ISBN: 960-16-0032-9) 
Θανάση Καλαφάτη, Οι 'Εβραίοι της Κέρκυ­
ρας και το πέρασμα τους άπο τη Λευκάδα στο 
δρόμο προς το "Αουσβιτς ('Ιούνιος 1944), 
εκδ. Κεντρικό 'Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ε λ ­
λάδος, 'Αθήνα 2001, 52 σ. 
Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, Τύ λό· 
γιο 'Ηράκλειο της ύστερης Τουρκοκρατίας. 
Τά χρόνια της διαμόρφοισης, άνάτ. άπο τα 
Πεπραγμένα Η' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συ­
νεδρίου, σ. 129-146 
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Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, ΟΊ 
μούσες καί οι χωρικοί. '11 αγροτική Κρήτη 
καϊ το σχολείο στον ύστερο 19ο αιώνα, άνάτ. 
άπο το περ. Δελτίο τον Κέντρου Έρεύνης της 
Ιστορίας τοΰ Νεωτέρου 'Ελληνισμού, τ. 2 
(2000), σ. 81-130 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Ό θάνατος ενός 
ταξίαρχου, ['Ιστορία καί κοινωνία, 14], έκδ. 
Φιλίστωρ, 'Αθήνα 2001, 152 σ . + l χάρτης 
(ISBN: 960-369-054-6) 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Ό πολιτικός 'Ιωάννης 
Κωλέτης. Τα χρόνια στο Παρίσι (1835-
1843), έκδ. τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός, 
'Αθήνα 2000, 274 σ. (ISBN: 960-8041-
72-4) 
Γαβρίλης Ααμπάτος, "Ελληνες πολιτικοί 
πρόσφυγες στην Τασκένδη (1949-1957), έκδ. 
Κούριερ 'Εκδοτική, 'Αθήνα 2001, 255 σ. + 
[6] φ. με είκ. (ISBN: 960-7851-18-8) 
Παντελής Ε. Λέκκας, Το παιχνίόι με τον 
χρόνο. 'Εθνικισμός και νεοτερικότητα, εκδ. 
'Ελληνικά Γράμματα, 'Αθήνα 2001, 288 σ. 
(ISBN: 960-393-902-1) 
Χρήστος Λοϋκος, Τάϊνα Χιέταλα, 'Αγγελική 
Ψιλοπούλου, Ή βιβλιοθήκη Σταύρου 1. Βα-
φία. Κατάλογος, εκδ. Δήμος Ερμούπολης 
καί 'Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, 
[χ.τ.] 2001, 288 σ. (ISBN: 960-87059-0-8) 
Ε. Λυκούρη-Λαζάρου, Τα αρχεία στο νεοελ-
λ.ηνικο κράτος εως την ϊόρυση των Εενικών 
Άοχείων. (1821-1914), β'ε'κδ.,εκδ.Έλλην, 
'Αθήνα 1998, 368 σ. (ISBN: 960-286-
346-3) 
Χρύσα Μαλτέζου καί Γεώργιος ΙΙλουμίδης 
(έκδοση), ΟΙ άποβιωτήριες πράξεις 'Ελλήνων 
στο αρχείο τοΰ ναοϋ τοϋ Άγιου Άντωνίνου 
Βενετίας (1569-1810), [Grecolatinitas no­
stra. Πηγές, 3], έκδ. Έλληνικον Ίνστιτοΰ-
τον Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπου­
δών, Βενετία 2001, 481 σ.+[8] φ. με είκ. 
(ISBN: 960-7743-15-6) 
Chryssa Α. Maltezou (έπιμ.), Il contributo 
veneziano nella formazione del gusto dei 
Greci (XV-XVII sec). Atti del Convegno, 
Venezia, 2-3 giugno 2000, εκδ. Ist i tuto 
Ellenico di Studi Bizantini e Postbizan-
tini, Venezia 2001, 184 σ . + Π Ο πίν. 
(ISBN: 960-7743-18-0) 
Σοφίας Ματθαίου, Στέφανος Α. Κουμανού-
δης (1818-1899). Σχεόίασμα βιογραφίας, 
[Βιβλιοθήκη της έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας, άρ. 190], 'Αθήναι 1999, 305 σ. 
(ISBN: 960-7036-93-Χ) 
Πέτρος Β. Μάτσης, Τσαμαντιώτικα δημο­
τικά τραγούδια, πρόλογος Μιχάλη Γκάνα, 
['Εκδόσεις'Αδελφότητας Τσαμαντιωτών 'Α­
θήνας - Πειραιά « Ό "Αγιος Δημήτριος», άρ. 
3], 'Αθήνα 2001, 472 σ. 
Φωφώ Ν. Μαυρικίου, Δόμνα Βισβίζη-Δον-
τα, Βύρων Θεοδωρόπουλος, Sir Michael 
Llewellyn Smith, 'Ημέρα μνήμης 'Ιωάννου 
Γ. Εενναδίου. Τέσσερις ομιλίες 1996-2000, 
έ'κδ. Σύλλογος Φίλων της Γενναδείου Βιβλιο­
θήκης, 'Αθήνα 2001, 229 σ. (ISBN: 960-
86861-0-5) 
Άντωνία Μερτύρη, '// καλλιτεχνική εκπαί­
δευση των νέων στην 'Ελλάδα (1836-1945), 
['Ιστορικό 'Αρχείο 'Ελληνικής Νεολαίας, 
36], έκδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
καί Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 
'Αθήνα 2000, 703 σ. (ISBN: 960-7138-
25-2) 
Γεωργίου Δ. Μεταλληνοϋ καί Βαρβάρας Κα-
λογεροπούλου-Μεταλληνοΰ, Άρχεϊον της 
Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης τοϋ Χρι­
στού Εκκλησίας -Ιεράς Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης. Σχολαρχία Μητροπολίτου Σταυρου­
πόλεως Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβά-
τον) 1844-1864, τ. Γ', Γράμματα επισκο­
πικά καί απαντήσεις τής Σχολαρχίας, 'Αθή­
να 2001, 285 σ. 
Μονεμβασιώτικος "Ομιλος καί Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Επικοινωνίες 
καί μεταφορές στην προβιομηχανική περίοδο. 
ΙΑ' Συμπόσιο Ιστορίας καί τέχνης, Κάστρο 
Μονεμβασιάς, 23-26 'Ιουλίου 1998, έκδ. Πο­
λιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Α­
θήνα 2001, 324 σ. (ISBN: 960-244-068-6) 
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Κατευθύνσεις καί 
προοπτικές τής οικονομικής πολιτικής τής 
'Αντιβασιλείας, ειδική έκδοση τοϋ περ. Άρ­
χεϊον Οικονομικής 'Ιστορίας, άνάτ. άπο τα 
Πρακτικά τοϋ ΣΤ' Συνεδρίου 'Ελληνικής 'Ε­
ταιρείας ΟΊκονομικής 'Ιστορίας, (Σπέτσες 2 -
3 'Οκτωβρίου 1999), 'Αθήνα 2001, 40 σ. 
Ministry of Foreign Affairs, The historical 
archives of the Greek Foreign Ministry, 
'Αθήνα [χ.χ.], [16 σ.] 
A. Mustoxidi, Delle cose Corciresi (Tà 
Κερκυραϊκά) 1848, [Έκδοση φωτοαντιγρα­
φική], έκδ. 'Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής 
'Ιστορίας, 'Αθήνα 2000, 152+161-336 + 
377-464+ 641-672+ 681-696+lxxii σ . + Ι 
πίν. 
Thomas Nagel, '// θέα άπα το πουθενά, με­
τάφραση Χρήστος Σταματέλος, επιμέλεια 
Στέλιος Βιρβιδάκης, [Γλώσσα-Θεωρία-Πρά-
ξη, 14], έκδ. Κριτική, 'Αθήνα 2000, i i i+421 
σ. (ISBN: 960-218-204-0) 
National Book Centre of Greece, Ministry 
of Culture, Greece. Books and writers, 'Α­
θήνα 2001, 261 σ. (ISBN: 960-7894-29-4) 
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Slobodan Naumovic καί .Miroslav Jova-
novic (έπιμ.), Childhood in South East Eu­
rope. Historical perspectives on growing up 
in the 19th and 20th century, [Zur Kunde 
Südosteuropas/Inst i tut für Geschichte 
der Universität Graz, Bd. 2/28], [Ideje/ 
Udruzenje za drustvenu istoriju, 2], Βε­
λιγράδι και Γκράτζ 2001, 301 σ. (ISBN: 
86-83227-03-0) 
Nauplia. Tourist φ commercial guide, 
[εκδ. (Periodical edition) Detail], 104 σ. 
Leonora Navari (άναλ. κατάλ.), Δωρεά Μα­
ρίας Κυριαζή-Σπέντσα προς την Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη σνλλογές Δαμιανού Κνριαζή, 
εκδ. Σύλλογος Φίλων ~r)c Ρενναδείου Βιβλιο­
θήκης, 'Αθήνα 2001, 192 σ. (ISBN: 960-
86861-1-3) 
Ηανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων - Τμήμα 'Ιστορίας 
και 'Αρχαιολογίας - 'Αρχείο Βιβλιοθήκης ' Ι­
στορίας Νεωτέρων Χρόνων, 'Οθωμανικό 
κτηματολόγιο 1894 και φορολογικοί κατάλο­
γοι 1913 της περιοχής Ιωαννίνων, παρου­
σίαση, καταγραφή Μαίρη Ζάγκλη και Δέ­
σποινα Γιαραλή, [Δωδώνη - Παράρτημα, 
68], 'Ιωάννινα 2001, 109 σ. (ISBN: 960-
233-112-7) 
Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων - Τμήμα 'Ιστορίας 
και 'Αρχαιολογίας - Σπουδαστήριο 'Ιστορίας 
Νεωτέρων Χρόνων, Γενικός κατάλογος άρ-
χε'ιον, επιμέλεια λίαίρη Ζάγκλη Μποζιου, 
Ιωάννινα 1998, 29 σ. 
'Αδριανός Ι. ΙΙαπαδριανός, Δυτικό μακεδόνι­
κα σύμμεικτα Ι, άνάτ. άπο το περ. Έλιμεια-
κά, έτος 19, τχ. 44 (2000), σ. [24]-28 
'Αδριανός Ι. Παπαδριανός, Δυτικ,ομακεδονι-
κά σύμμεικτα Π, άνάτ. άπο το περ. 'Ελίμεια-
κά, έτος 19, τχ. 45 (2000), σ. [136J-143 
'Αδριανός Ι. Παπαδριανός, Δοτικό μακεδόνι­
κα σύμμεικτα III, άνάτ. άπο το περ. Έλι-
μειακά, 'έτος 20, τχ. 46 (2001), σ. [27J-39 
Ίωάν. Α. Παπαδριανός, '// Θράκη στο επί­
κεντρο των ξενικών συγκρούσεων και φι?Μ-
οοξιών (13ος-14ος αιών.), [Φάκελος: Το­
πική ιστορία Ξάνθης], εκδ. Σύλλογος Πον­
τίων Ν. Ξάνθης, Ξάνθη 2000, 31 σ. 
Ioannis Α. Papadrianos, Svetomir Niko-
lajevié (1814-1922). The first Serbian hi-
storian to write about Rigas Velestinlis, 
άνάτ. άπο το περ. Balkan Studies, τ. 39, τχ. 
2 (1998), σ. [263]-270 
Νίκη Παπαηλιάκη, Μια α'ιχμάλιωτη κοινότη­
τα. 'Επιστολές άπο τη Χίο πριν την κατα­
στροφή, προλογικό σημείωμα Νίκος Σηφου-
νάκης, πρόλογος Σπύρος Άσδραχάς, [χορη­
γία] 'Υπουργείο Αιγαίου, εκδ. Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
2001, 274 σ. (ISBN: 960-87767-3-0) 
'Ιωάννα Πετροπούλου, 'Αρχείο "Ελλης Πα-
παοημητρίον, άνάτ. άπο το Δελτίο τον Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπονοών, τ. 13 (1999-
2000), σ. [269]-335 + [3] σ. με είκ. 
Ρ. Α. Πίκουλας, Λεξικό τών οικισμών της 
Πελοποννήσου. Παλαιά και νέα τοποινύμια, 
[ Ή Μεγάλη Βιβλιοθήκη/Iloros], 'Αθήνα 
2001, 629 σ. (ISBN: 960-85691-2-5) 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ 
και Βιολογική 'Εταιρεία Κύπρου, Φαρμα­
κευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδοσιακές 
χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης τους, 
Ζ' Τριήμερο 'Εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 
21-25 Μαρτίου 1997, εκδ. Πολιτιστικό Τε­
χνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα [2001 |, 
606 σ. (ISBN: 960-244-061-9) 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 
Κοινότητα Νικητής Χαλκιδικής, Μελισσοκο­
μικός Συνεταιρισμός Νικητής αΣίθων», Ή 
μέλισσα και τά προϊόντα της, Σ Τ ' Τριήμε­
ρο εργασίας, Νικήτη, 12-15 Σεπτεμβρίου 
1996, εκδ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό "ίδουμα 
ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 2000, 487^ σ. (ISBN: 960-
244-2054-6) 
Σωτήρης Ριζάς, Ή 'Ελλάδα, οι 'Ηνωμένες 
Πολιτείες και ή Ευρώπη, 1961-1961. Πολι­
τικές και οικονομικές δψεις του προβλήματος 
ασφάλειας στο μεταίχμιο ψυχρού πολέμου 
και ύφεσης, [Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, 
2], εκδ. Πατάκης, 'Αθήνα 2001, 203 σ. 
(ISBN: 960-378-963-1) 
Milan Ristovic καί Dubravka Stojanovic 
(έπιμ.), Childhood in the past. 19th and 
20th century. Additional teaching mate­
rials for secondary schools, εκδ. Associa­
tion for Social History, Βελιγοάδι 2001, 
100 σ. (ISBN: 86-83227-05-7) ' 
Ριώργου Σεφέρη, Τρεις μέρες στα μοναστή­
ρια της Καππαδοκίας, β' Ικδ., έ'κδ. Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, 'Αθήνα 2000, 118 
σ. + 50 φωτ. (ISBN: 960-85976-4-1) 
"Αγγέλου Σικελιανού, Πρόλογος στη ζωή, τ. 
Α', Ή συνείδηση της γης μου, 'Ανατύπωση 
με βάση τήν πρωτότυπη έκδοση του 1915, 
εκδ. Δήμος Λευκάδας, [Λευκάδα 2001], 
[36J-+83 σ. 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Οι κατήγο­
ροι τοϋ ελληνικού γένους και ή (('Απολογία 
ίστορικοκριτική» τον Λουδοβίκου Σωτήρη 
(1727-1820), άρθρο στην έφημ. Λευκαδίτικη 
πνοή, ϊτος 24ο, άρ. φύλ. 73 (2000), έ'κδ. Σύλ­
λογος Λευκαδίων 'Ηλιούπολης καί γύρω Δή­
μων 
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Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή τοπική 
Ίστοοία και 6 Πάνος Ροντογιάννης (1911-
1996). Ό Νίκος Γ. Σβορώνος (1911-1989) 
και ή κληρονομιά τον, φωτ/νο άρθρο άπο 
Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ο 
αιώνα. Πρακτικά Ε' Συμποσίου, ((Γιορτές 
Λόγου και Τέχνης», Λευκάδα, 3-5 Αυγού­
στου 2000, σ. [163J-173 
Dionisios Solomos, Visione di Dionisio 
(La Donna di Zante), επιμέλεια Ines Di 
Salvo, [Quaderni dell 'Istituto di Filolo­
gia greca dell'Università di Palermo, 24], 
εκδ. Società editrice Epos, Παλέρμο 1995, 
1 χ ϋ + 9 3 + [ 4 ] σ . 
'Αντωνίου Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, 
Γυναίκες άφθονες, 'Αθήναι 2000, 187 σ. 
Μαρία Σπηλιωτόπουλου, Ή κίνηση «'Ενω­
μένη 'Εθνική Αντίσταση 1940-44». Κίνηση 
συμφιλίωσης, άνάτ. άπο το περ. Δελτίο τοϋ 
Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ Νεωτέ­
ρου 'Ελληνισμού, τ. 2 (2000), σ. 271-286 
Κ. Σπ. Στάικος, Έλ/.ηνικές φιλ,οσοφικες εκ­
δόσεις τον πρώτο αιώνα της τυπογραφίας. 
Κατάλογος έκθεσης, 2001 "Ετος Σωκράτη, 
εκδ. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
και Κότινος, 'Αθήνα 2001, xlix + 181 σ. 
(ISBN: 960-86805-2-2) 
Konstantinos Sp. Staikos και Trianta-
phyllos E. Sklavenitis, The publishing 
rentres of the Greeks. From the Re­
naissance to the neohellenic Enlighten­
ment. Catalogue of exhibition, Greece 
Guest of Honour at the 53rd Frankfurt 
Book Fair 2001, Ικδ. National Book Cen­
tre of Greece και Kotinos, Αθήνα 2001, 
xx + 223 σ. (ISBN: 960-7894-30-8) 
Σύγχρονη Ισπανική 'ιστοριογραφία. Τομές 
της φρανκικής και μεταφρανκικής εποχής, 
κείμενα τών José Maria Jover Zamora, 
Carlos Seco Serrano, J. N. Hillgarth, Pe-
dro Ruiz Torres, Enric Ucelay da Cal, 
José Miguel Martinez Carrion, Julian Ca-
sanova, μετάφρ. Δήμητρα 'Αποστολίδη, 
Ευη Καρούζου, Χριστίνα Κατσιαδάκη, Σο­
φία Μπομποϋ, Νίκος Πρατσίνης, Χαρά Ρο-
βίθη, Δημήτρης Φίλιππης, επιμέλεια Ευη 
*'Αργείων Πνεύμα, Ενημερωτικό δελτίο 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου "Αργούς, τχ. 1 
(2000), 36 σ., τχ. 2 (2001), 128 σ. 
'Αρχειακά Νέα, 'Ενημερωτικό δελτίο της 
Ελληνικής 'Αρχειακής Εταιρείας άρ. 19 
(2001), 60 σ. 
Καρούζου, [Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 
19], εκδ. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνι­
σμού - Μνήμων, 'Αθήνα 2001, 318 σ. 
(ISBN: 960-7089-18-9) 
'Τπουργεΐο Αιγαίου και Πολιτιστικό Τεχνο­
λογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Το ελληνικό αλάτι. 
Η' Τριήμερο εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμ­
βρίου 1998, έκδ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό 
"Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 2001, 448 σ. 
(ISBN: 960-244-066-Χ) 
'Τπουργεΐο 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ­
μάτων - Τμήμα Βιβλιοθηκών, Διατήρηση 
και συντήρηση τών βιβλιακών και αρχειακών 
συλλογών. 'Οδηγός για βιβλιοθηκονόμους και 
άρχειονόμονς, ομάδα εργασίας Β. Πελτίκο-
γλου, Μ. Σκεπαστιανοϋ, Χ. Τζιαμτζή, Β. 
Χατζηγεωργίου, Κ. Χούλης, εκδ. Παπαχα-
ραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ναυπάκτου, Ναύπακτος 2000, xii + 118 σ. 
(ISBN: 960-85981-5-Χ) 
Ύπουργεΐον Εξωτερικών, "Εγγραφα επίση­
μα άφορώντα τάς επί τοϋ 'Επτανησιακού ζη­
τήματος διαπραγματεύσεις, φωτογραφική α­
ναπαραγωγή τής έκδοσης Έ κ τοϋ Έθνικοϋ 
Τυπογραφείου 1864, εκδ. Βουλή τών Ελλή­
νων, 'Αθήνα 2001, 156 + [4] σ. 
Αικατερίνη Φλεριανοϋ (έπιμ.), Χαρίλαος 
Τρικούπης. Ή ζωή καί το έργο του, εκδ. 
Βουλή τών Ελλήνων καί Exodus Α.Ε. (πα­
ραγωγή), 'Αθήνα [2001], 1 CD-ROM-fi 
φυλλ. 
Κωνσταντίνος Χρηστίδης, 'Από τά Γιάννενα 
στο Βουκουρέστι. Πορεία μιας ζωής, 1818-
1908, επιστημονική επιμέλεια Ευγενία 
Μπουρνόβα, εκδ. Πλέθρον, 'Αθήνα 2001, 
152 σ.+[16] σ. μέ ε'ικ. (ISBN: 960-348-
112-2) 
Ι. Δ. Ψαράς, Θεωρία και μεθοδολογία τής 
ιστορίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2001, 
230 σ. (ISBN: 960-288-077-5) 
Larry Wolff, Ό Διαφωτισμός καί ό ορθό­
δοξος κόσμος. Δυτικές απόψεις για την ορθό­
δοξη εκκλησία στην ανατολική Ευρώπη, ['Ε­
τήσια Διάλεξη «Κ. Θ. Δημαρά», 2000], εκδ. 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών-Ε.Ι.Ε., 'Α­
θήνα 2001, 212 σ. (ISBN: 960-85691-2-5) 
*'Αρχεϊον Οικονομικής 'Ιστορίας, τ. 6, τχ. 1 
(1995), 135 σ., τ. 10, τχ. 1-2 (1999), 156'σ., 
τ. 11, τχ. 1-2 (2000), 239 σ. 
*Δαναός, 'Ετήσια περιοδική έκδοση τοϋ Συλ­
λόγου Άργείων « Ό Δαναός», τ. 1 (1995) 
(1894-1994. 100 χρόνια πνευματικής προ-
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αφοράς τοΰ Συλλόγου Άργείων «Ό Δα­
ναός»), 175 σ., τ. 2 (2001) (Φίλων δώρημα 
στον π. Ευάγγελο Στασινόπουλο), 192 σ. 
* Δημόσια 'Αρχεία -Αρχειακές Συλλογές, 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους, ('Απρ.-Σεπτ. 
1990), 63 σ. ('Απρ.-Σεπτ. 1991), 143 σ. 
*Ειρμός, Περιοδική έκδοση των κοινωνικών 
επιστημών, τχ. 1 (1998), 169 σ., τχ. 2 
(1999), 179 σ." 
'Ελληνικά, Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν και Λαο-
γραφικον περιοδικον σύγγραμμα Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 50, τχ. 2 (2000), 
177-414 σ., τ. 51, τχ. 1 (2001),"226 σ., τχ. 
2 (2001), 227-465 σ. 
'Ελληνική 'Εταιρεία, Eia την προστασία τοϋ 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρο­
νομιάς, Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής 
Εταιρείας, έτος 28ο, αρ. φύλ. 4 (2000), 16 
σ., έτος 29ο, άρ. φύλ. 1 (2001), 16 σ., άρ. 
φύλ. 2 (2001), 16 σ., άρ. φύλ. 3 (2001), 16 
σ., άρ. φύλ. 4 (2001), 16 σ. 
*Έν Βόλο), Τριμηνιαίο περιοδικό Δήμου 
Βόλου, τχ.' 1 (2001), 106 σ. 
Ενημερωτικό Δελτίο, Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών Εθνικού Ίδούματος Έοευνών, τχ. 
26 (2001), 115 σ. 
^'Επετηρίδα των Εενικών 'Αρχείων τοϋ 
Κράτους, (1990), έκδ. 1991, 191 σ., (1991-
1992), εκδ. 1993, 255 σ. 
*Έπτά 'Ημέρες (θεματικοί τόμοι), Εφημε­
ρίδα Ή Καθημερινή, τ. 1 (Κέντρα 'Ορθοδο­
ξίας), τ. 3 (Πόλεις της Μακεδονίας), τ. 4 
(Νησιά τοϋ Αιγαίου), τ. 5 (Νησιά τοϋ Ιο­
νίου), τ. 9 (Θεσσαλία), τ. 11 ("Ελληνες φω­
τογράφοι), τ. 12 (Πελοπόννησος), τ. 13 
(Δωδεκάνησα), τ. 15 ("Ηπειρος), τ. 17 
(Κύπρος), τ. 18 (Κυκλάδες), τ. 19 ('Ελλη­
νισμός και Ανατολή), τ. 20 (Αθήνα), τ. 27 
(Β. Σποράδες), τ. 32 (Μορφές της Εθνε­
γερσίας) 
'Ερευνώντας, 'Ενημερωτικό δελτίο 'Υπουρ­
γείου 'Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έ ­
ρευνας και Τεχνολογίας, τχ. 7 (Ίαν.-Φεβρ. 
2001), 30 σ. 
θησαυρίσματα, Περιοδικό τοΰ 'Ελληνικού 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών, τ. 30 (2000), 471 σ .+[8] σ. 
με είκ. 
"Ιστωρ, Περιοδική Ίστοοική έκδοση, τχ. 12 
(2001), 230 σ. 
Κληρονομιά, Δημοσίευμα Πατριαρχικού Ι ­
δρύματος Πατερικών Μελετών, τ. 31 (1999), 
399 σ. 
Ή Αέξη, 'Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, 
τχ. 161 (Γεν.-Φλεβ. 2001), 112 σ., τ χ . 1 6 2 
(Μάρτ.-Άπρ. 2001), 113-344 σ., τχ'. 163 
(Μάιος-Ίούλ. 2001), 345-456 σ., τχ. 164-
165 (Αυγ.-Όκτ. 2001), 457-616 σ., τχ. 166 
(Νοέμ.-Δεκ. 2001), 617-776 σ. 
Τά νέα τοϋ Ε.Α.Ι.Α., Τριμηνιαία έκδοση, άρ. 
57 (2000), 72 σ., άρ. 58 (2001), 64 σ., άρ. 
59 (2001), 79 σ. 
Τά νέα τοϋ «'Ελληνικοϋ κόσμου», "Εκδοση 
τοϋ Συλλόγου Φίλων του 'Ιδρύματος Μείζο­
νος 'Ελληνισμού, τχ. 4 (2001), 10 σ., τχ. 6 
(2001), 12 σ., τχ. 7 (2001), 12 σ. 
^Σεμινάριο, Περιοδική επιστημονική έκδοση 
της Πανελλήνιας "Ενωσης Φιλολόγων, 12: 
Ή διδασκαλία των φιλοσοφικών και ρητο­
ρικών κειμένων στη δευτεροβάθμια εκπαί­
δευση, 14: Ή ξένη λογοτεχνία στη δευτερο­
βάθμια εκπαίδευση, 15: θεατρική αγωγή και 
παιδεία στα σύγχρονο σχολείο, 18: θεωρία 
της λογοτεχνίας, 19: Ό αρχαίος κόσμος ατά 
ούγχρονα αναλυτικά προγράμματα της δευ­
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, 24: Σχολείο και 
ετερότητα 
Σύγχρονα θέματα, Τριμηνιαία έκδοση 'Επι­
στημονικού Προβληματισμού και Παιδεία:, 
περ. Β', χρόνος 22ος, τχ. 74-75 (2000), 200 
σ., χρόνος 24 (sic), τχ. 76-77 (2001), 188 σ., 
τχ. 78-79 (2001), 164 σ. 
Σύγχρονη Βιβλιοθήκη και υπηρεσίες πληρο­
φόρησης, Διμηνιαία βιβλιοθηκονομική έκδο­
ση, τχ. 4-5 (2000), 63 σ., τχ. 6 (2001), 47 
σ., τχ. 7 (2001), 47 σ., τχ. 8 (2001), 48 σ., 
τχ. 9 (2001) 48 σ. 
Τεχνολογία, 'Ενημερωτικό δελτίο Πολιτι­
στικού Τεχνολογικού 'Ιδρύματος 'Ελληνικής 
Τράπεζας Βιομηχανικής ΆναπτύΕεως, τχ. 
10-11 (2001), 130 σ. 
'^Φιλολογική, Τρίμηνη περιοδική έκδοση ε­
νημέρωσης και προβληματισμού της Πανελ­
λήνιας Ένωσης Φιλολόγων, έτος 11, τχ. 41 
(1992), 84 σ., έτος 13, τχ. 50 (1995), 64 
σ., τχ. 51 (1995), 72 σ.( έτος 14, τχ. 56 
(1996), 56 σ., έτος 15, τχ. 60 (1997), 72 
σ., έτος 16, τχ. 62 (1998), 72 σ., τχ. 63 
(1998), 64 σ., τχ. 64 (1998), 76 σ., τχ. 65 
(1998), 76 σ., Ιτος 18, τχ. 71 (2000), 84 σ., 
τχ. 73 (2000), 84 σ. 
Bulletin des Études Grecques Modernes et 
Contemporaines, École Française d'Athè-
nes, τχ. 5 (2000), 103 σ. 
// Dadini, Notiziario dell 'Istituto Inter­
nazionale di Storia Economica «F. Da­
dini», έτος 13ο, άρ. 26 (2000), 8 σ., έτος 
14ο, άρ. 27 (2001), 8 σ. 
Η 
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EM 'Ελληνικά Μηνύματα, Rassegna di cul­
tura e attualità della Comunità Ellenica 
di Napoli e Campania, νέα σειρά, τχ. 4 
(2001), 128 σ. 
Hellenic Quarterly, A review of Greek 
social economic and cultural life, τχ. 6 
(2000), 96 σ., τχ. 7 (2000-2001), 128 σ., 
τχ. 8 (2001), 128 σ., τχ. 9 (2001), 128 σ., 
τχ. 10 (2001), 128 σ. 
Modern Greek Society, A Social Science 
newsletter, Modern Greek Studies Asso­
ciation (U.S.A.), τ. 24, άρ. 1 (Δεκ. 1996), 
52 σ., τ. 24, άρ. 2 (Μάιος 1996), 64 σ., τ. 
25, άρ. 1 (Δεκ. 1997), 63 σ., [τ. 24, άρ. 2 
(Μάϊος 1997), τ. 25, άρ. 2 (Μάιος 1998), τ. 
26, άρ. 2 (Μάιος 1999), τ. 27, άρ. 2 (Μάϊος 
2000)] μέρος Ιο, 88 σ., μέρος 2ο, 77 σ. 
Newsletter for the History of Science in 
Southeastern Europe, published by the 
History of Science Programme of the In­
stitute for Neohellenic Research - N.H. 
R.F., άρ. 4 (2001), 16 σ., τχ. 5 (2001), 16 σ. 
Südost-Forschungen, Internazionale Zeit-
schrift für Geschichte, Kultur und Lan-
deskunde Südosteuropas, τ. 58 (1999), 
xii + 678 σ. 
Zapiski Isloriko-Filologichnogo Tovarist-
va ((Andriia Bilets'kogo», τχ. 3 (1999), 
228 + 44+[4]σ. 
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